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ABSTRAK 
RESKI RUMONDANG, D1514089, PROSEDUR PELAKSANAAN 
ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SPT MASA PPN LEBIH BAYAR DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, Program Studi 
Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret, 2017, 47 halaman 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar  
peranannya dalam meningkatan  pembangunan  baik di tingkat pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Oleh karena, partisipasi  aktif  masyarakat dan/atau 
wajib pajak  sangat dibutuhkan  agar pembangunan dapat diwujudkan  secara 
nyata. Akan tetapi, pada realitasnya banyak masyarakat khususnya di wilayah 
Pekanbaru  masih awam tentang prosedur dan administrasi pajak khususnya 
pelaksaaan pemeriksaan SPT MASA PPN lebih bayar. Sebagai antisipasi 
terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, maupun 
pemeriksaan pajak,  penelitian ini mencoba melihat Prosedur Pelaksanaan 
Administrasi Pemeriksaan SPT MASA PPN Lebih Bayar di Kantor Pelayanan 
Pajak Madya Pekanbaru.  
Penentuan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 
Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, 
dokumen dan arsip.  
Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pemeriksaan SPT MASA PPN Lebih 
Bayar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru adalah; (1) Pangajuan Usulan 
Pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih Bayar; (2) Dilakukan usulan pemeriksaan 
SPTLB resitusi; (3) Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan; (4) Penomoran 
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Laporan hasil Hasil Pemeriksaan; (5) 
Permintaan Audit Plan. 
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ABSTRACT 
RESKI RUMONDANG, D1514089, PROCEDURES OF 
IMPLEMENTATION SPT VAT ADMINISTRATIVE EXAMINATION IN 
TAX SERVICE OFFICE PEKANBARU, Diploma III Administration 
Management Program Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret 
University, 2017, 47 pages 
Tax is one of the major sources of state revenues that has a big role for 
improving development at both the central and regional levels of government. 
Therefore, the active participation of the community and / or the taxpayer is 
needed so that development can be realized significantly. However, in reality 
many people, especially in the region of Pekanbaru still lay about the procedures 
and tax administration, especially the execution of examination SPT MASA VAT 
Overpaid. As anticipation of irregularities and errors in calculations, payments, or 
tax inspection, this research tried to see The Procedures of Implementation SPT 
VAT Administrative Examination in Tax Service Office Pekanbaru. 
Determination of sample which used in this research is Purposive 
Sampling. Data collection techniques are done through interviews, observations, 
documents and archives. 
The Procedures of Implementation SPT VAT Administrative Examination  
More Paid in Tax Service Office Pekanbaru are: (1) Proposal Submission of VAT 
Examination of Overpaid VAT Period; (2) Proposed examination of SPTLB 
resitution; (3) Issuance of Inspection Letter; (4) Numbering of Notification of 
Inspection Result and Report of Result of Inspection Result; (5) Request of Plan 
Audit. 
 
 
Keywords: Tax, Examination, SPT VAT Overpaid. 
 
 
 
